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Desde c i e r t o  pun to  de  v i s t a  l a  p o l í t i c a  puede d e s c r i b i r -  
s e  como e l  p r o c e s o  por  e l  que i n d i v i d u o s  y g r u p o s  p e r s i g u e n  o b j e -  
t i v o s  y  promueven o  man t i enen  v a l o r e s ,  en i n t e r a c c i o n e s  e s t r a t é -  
g i c a s  mu tuas  con o t r o s .  Ta l  p r o s e c u c i ó n  i m p l i c a  c l a r a m e n t e  hechos  
de  asumción de  d e c i s i o n e s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  o  d e n t r o  de  un 
c i e r t o  g r a d o  de  s u b o r d i n a c i ó n ,  ' a  l a  vez  que e l  e j e r c i c i o  de  
i n f l u e n c i a s  p a r a  man tene r  l a  e x i s t e n c i a  d e l  grupo s o c i e t a l .  Tanto  
en s o c i e d a d e s  c e n t r a l i z a d a s  como no c e n t r a l i z a d a s ,  en s o c i e d a d e s  
i n d u s t r i a l i z a d a s  modernas  o  en l a s  r e c o l e c t o r a s - c a z a d o r a s ,  l a s  
d e c i s i o n e s  p o l í t i c a s  de  p a r t e  de  una a u t o r i d a d  a p r o p i a d a  p r e c i s a n  
de una l e g i t i m a c i ó n .  
Es t a  l e g i t i m a c i ó n  depende de  l a  conduc ta  de  un (unos )  
l í d e r ( e s )  y  de  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  d e  l a  d e c i s i ó n ,  de  p a r t e  
de  e s t r a t o s  p o l í t i c a m e n t e  -y como s e  v e r á  en e s t e  caso-  i d e o l ó -  
g i camen te  r e l e v a n t e s  de  l a  s o c i e d a d . .  E l  f r a c a s o  c o n t i n u o  y aun 
o c a s i o n a l ,  de p a r t e  de una a u t o r i d a d ,  en l a  r e s o l u c i ó n  de  p r o b l e -  
mas t e n d i e n t e s  a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  p e r c i b i d a s ,  puede 
t e r m i n a r  en e l  r e t i r o  de  l a  l e g i t i m a c i ó n  a  l a ( s )  a u t o r i d a d ( e s ) ,  
ya que aunque l a  l e g i t i m i d a d  s e a  un r e c u r s o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l ,  
depende r e a l m e n t e  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  ( c o n s e n s o )  y  de  l a s  a c t i t u d e s  
de l o s  i n d i v i d u o s  o  i n s t i t u c i o n e s  o  s e c t o r e s  d e  l a  s o c i e d a d  que 
s e a n  i n f l u y e n t e s  en l a s  a c t i v i d a d e s  de  e l l a .  
E n  e s t e  a r t i c u l o  expondré  e l  p a p e l  j u d i c i a l  j ugado  p o r  
e l  ( l a )  chamán mapuche, e l  machi  ( 2 ) ,  en l a  l e g i t i m a c i ó n  d e l  
p r o c e s o  p o l í t i c o  d e  toma de  d e c i s i o n e s  que i n f l u y e n  l o s  e v e n t o s  
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económicos y s o c i a l e s  y l a s  l í n e a s  de conduc tas  más i m p o r t a n t e s  
en l a  s o c i e d a d  mapuche. E s p e c í f i c a m e n t e  deseo demos t ra r  l a  p o s i -  
c i ó n  a x i a l  j ugada  p o r  e l  i a c h i  como mediador  que l e g i t i m a  p royac -  
t os ,  a c o n t e c i m i e n t o s  y  a c c i o n e s  de l a s  comunidades mapuches y de 
l a s  a u t o r i d a d e s  p o l í t i c a s  ' r e a l e s 1 ,  de l o s  j e f e s  o  l o n k o s ,  a n t e  
e l  cue rpo  de a u t o r i d a d  ú - l t imo  - e l  adnapu o  l e y  c o n s u e t u d i n a r i a -  
Es s ó l o  e l  i a c h i  q u i e n  c o n t r o l a  e l  c o n o c i m i e n t o  e s o t é r i c o  de l o s  
sag rados  c ó d i g o s  y  normas de l a  s a c i e d a d  mapuche y  de cómo se  
l e g i t i m a  l a  a u t a r i d a d  de l o s  j e f e s -  A p a r t i r  de -es ta .  p o s i c f ó n  e l  - 
machí m a n t i e n e  un  r o l  muy i n f l u y e n t e ,  aunque a  menudo o c u l t o ,  en  
l o s  a s u n t o s  p o l í t i c o s  de l a  soc iedad  e n t e r a -  Es te  r o l  se  ha 
acen tuado  p a r t i c u l a r m e n t e  desde l o s  i n i c i o s  d e l  s i g l o  v e i n t e ,  
cuando e l  impac to  d e l  s i s t e m a  de r e d u c c i o n e s  r e d u j o  e l  poder  
p o l í t i c o  de 10s l o n k o s -  
Aunque l o s  p r o c e s o s  y de toma de d e c i s i o n e s  
f u e r o n  e lemen tos  i n t e g r a l e s  d e  l a  s o c i e d a d  mapuche en e l  p e r í o d o  
p r e - r e d u c c i o n a l ,  hoy e l l o s  se  h-an r e d u c i d o  casi  exclusivamen-te a  
a s u n t o s  domés t i cos  i n t e r n o s  e n t r e  l o s  l i n a j e s .  Las d e c i s i o n e s  
más i m p o r t a n t e s  r e l a t i v a s  a l a s  e x p r e s i o n e s  económicas o p o l í t i -  
cas son manejadas, como l o  han s i d o  d u r a n t e  más o  menos l o s  Ú l t i -  
mos 100, años, p o r  e l  g o b i e r n o  c h i l e n o -  Dado que l a  mayor p a r t e  
de l a  p o b l a c i ó n .  mapuche se  e x t i e n d e  en a l r e d e d o r  de poco más de 
2.000 pequeñas r e d u c c i o n e s  en e l  s u r  de Ch i l e ,  donde p r a c t i c a n  
una a g r f c u l t u r a  err pequeña esca la ,  una gande r ía  domét i ca  y /o  
pesca, d e b e r i a  e s p e r a r s e  una escasa u n i f i c a c i ó n  s o c i a l  y  c u l t u r a l -  
No o b s t a n t e ,  como l o  ha seña lado  L o u i s  Faron en d i v e r s o s  e s t u d i o s  
(Faron 1962; 79-64), l a  f u e r z a  u n i f i c a d o r a  más i m p o r t a n t e  en l a  
s o c i e d a d  mapuche contempora'nea e s  l a  cong regac ión  r i t u a l  y  l a  
i r i t e g r i d a d  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  p r e s e n t e  y  l o s  
antepasados.  Esta  es t amb ién  l a  misma f u e r z a  y  r e l a c i ó n  que 
p r o v e e  e l  s u s t e n t o ,  o  base de apoyo. t r a d i c i o n a l  e  i d e o l ó g i c o  p a r a  
e l  r o l  p o l í t i c o  med iado r  d e l  chamán i a c h i -  
P r imero  p r o c e d e r é  a  d e s c r i b i r  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i -  
c a  mapuche en l o s  p e r í o d o s  p r e  y  p o s t  r e d u c c i o n a l e s ,  p a r a  c o n t i -  
n u a r  con un a n a l i s i s  d e s c r i p t i v o  d e l  r o l  p o l í t i c o  d e l  i a c h i -  
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Quizás  en un g r a d o  mayor que c u a l q u i e r  o t r o  e s t u d i o s o ,  
ha s i d o  Fa ron  q u i e n  ha examinado e  i d e n t i f i c a d o  l a  o r g a n i z a c i ó n  
de l o s  mapuches en l o s  c o n t e x t o s  pre y post reducciona- 
les- En s u  e s t u d i o  de 1961, a c e r c a  de l a  r e d u c c i ó n  como u n i d a d  
p o l í t i c a ,  Fa ron  d i s c u t e  d i v e r s o s  a s p e c t o s  de t a l  o r g a n i z a c i ó n ,  
que a q u í  podemos c l a s i f i c a r  d e n t r o  de t r e s  t i p o s  de e x p r e s i ó n  
p o l í t i c a  de l a  s o c i e d a d  mapuche. Para  comprender  e s t a s  d i s t i n t a s  
f o rmas  de e x p r e s i ó n  c i t a r é  l i n  e x t e n s o T  a  L o u i s  Fa ron -  
Una de e s t a s  e x p r e s i o n e s  es  n o - t r a d i c i o n a l  y s u r g e  de 
l a  p o s i c i ó n  d e l  g rupo  é t n i c o  en e l  e s t a d o  c h i l e n o .  E s t a  e s  que 
l a  r e d u c c i ó n  es  tomada como una e n t i d a d  p o l í t i c a  
f r e n t e  a l  E s t a d o  N a c i o n a l ,  en e l  c o n t e x t o  de l a  c o l o n i -  
z a c i ó n  y  d e l  s i s t e m a  de reducc iones .  La c u e s t i ó n  
p o l í t i c a  más i m p o r t a n t e  es  e s t a t u s  o  p o s i c i ó n  de l a  
s o c i e d a d  mapuche; e s t a  se  c e n t r a  a l r e d e d o r  de l a  
l c u e s t i ó n 1  de l a s  t i e r r a s  de l a s  r e d u c c i o n e s . - - u  
E l  e s t a t u s  r e d u c c i o n a l  i n t i t u l a  a  l o s  mapuches con 
c o n s i d e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s  en l o s  Juzgados de I n d i o s -  
rrComo c iudadanos  c h i l e n o s ;  no o b s t a n t e ,  l o s  mapuches 
t a m b i é n  t i e n e n  una s e r i e  de de rechos  y o b l i g a c i o n e s ,  
c u a l  sea su  e s t a t u s  r e d u c c i o n a l ,  l o  que l o s  pone b a j o  
l a  j u r i s d i c c i ó n  de l a  j u s t i c i a  c h i l e n a ,  cuya a u t o r i d a d  
e s t á  r e s p a l d a d a  p o r  l a  f u e r z a  p ú b l i c a  c h i l e n a ,  l a s  
f u e r z a s  armadas y l a s  i n s t i t u c i o n e s  pena les .  A  p e s a r  
de t o d o  e s t o  l a  c u e s t i ó n  de  l o s  de rechos  a  l a  t i e r r a . - -  
es  c e n t r a l  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  mapuche, 
moderna-  Es s o b r e  t odo ,  como t e n e d o r  de t í t u l o  en l a  
r e d u c c i ó n  ( t í t u l o  de merced) que e l  j e f e  d i s f r u t a  de 
l i d e r a z g o  p o l í t i c o f l  ( ~ a r o n  1961:  101-102) (3) .  
La segunda e x p r e s i ó n  s e  r e l a c i o n a  con e l  a p a r a t o  
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b u r o c r á t i c o  d e l  Es t ado ,  como nexo e n t r e  l o s  orga.nismos de go- 
b i e r n o  y  l a  p o b l a c i ó n  mapuche, a s í  como con l a  forma más t r a d i -  
c i o n a l  de o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  mapuche. Antes d e l  p e r í o d o  de 
l a s  r e d u c c i o n e s  e x i s t i ó  un s i s t e m a  , p o l í t i c o - m i l i t a r  i n d í g e n a ,  
que s e  o r g a n i z ó  p a r a  r e s i s t i r  a  l o s  e s p a ñ o l e s  y  más t a r d e  a  l o s  
c h i l e n o s .  Es t e  s i s t e m a  g i r a b a  a l r e d e d o r  de  l o s  l o n k o s ,  p a r i e n t e s  
más a n c i a n o s  que  a c t u a b a n  como c a c i q u e s ,  y  más t a r d e ,  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  r e d u c c i o n a l ,  s e  t r a n s f o r m ó  en un t i p o '  d i f e r e n t e  de 
f u e r z a  p o l í t i c a -  Como también l o  obse rvó  Faron: 
"Debe r e c o r d a r s e  que en t i e m p o s  de  paz  l o s  mapuches d e l  
p e r í o d o  p r e r e d u c c i o n a l  v i v í a n  en numerosos g r u p o s  
autónomos b a j o  l a  d i r e c c i ó n  de  un p a r i e n t e  a n c i a n o  (de  
más edad ) ,  e l  l onko ,  y que l a  a u t o r i d a d  de é s t e  e r a  
mínima y  s u j e t a  a  e l u s i o n e s  más b i en  f á c i l e s -  En e l  
s i g l o  XIX p a r e c e  haber  o c u r r i d o  una c r i s t a l i z a c i ó n  de 
l o s  p o d e r e s  m i l i t a r e s ,  en manos de l o n k o s  que e r a n  
c a p a c e s  de a s e g u r a r s e  s e g u i d o r e s  d u r a n t e  p e r í o d o s  de 
h o s t i l i d a d e s n -  
"En g ran  medida o c u r r i ó  una t r a n s f e r e n c i a  de l a  au to r i - .  
dad de  t i p o  m i l i t a r  a l  nuevo o f i c i o  de j e f e  en t i empos  
de paz .  F i n a l m e n t e ,  e l  c e s e  de  l a s  h o s t i l i d a d e s  c o n t r i -  
buyó a l  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  poder  m i l i t a r  d e l  j e f e  p e r o ,  
de  hecho,  e s t e  d e s a r r o l l o  f u e  demorado po r  e l  s i s t e m a  d e  
r e d u c c i o n e s  que i n v e s t í a  a l  c a c i q u e  con un i m p o r t a n t e  
s t a t u s  p o l í t i c o  a l  t r a t a r  con l o s  o rgan i smos  de  g o b i e r -  
no c h i l e n o s n  ( ~ a r o n  1961: 110-111)- 
E s t o s  d o s  t i p o s  de  e x p r e s i o n e s  y  c o n t e x t o s  p o l í t i c o s  s o n  
l o s  más f á c i l m e n t e  i d e n t i f i c a d o s  ,por l o s  mapuches contemporá- 
n e o s ,  po rque  a  t r a v é s  de  l o s  o rgan i smos  d e  g o b i e r n o  y d e l  pode r  
j u d i c i a l  s e  ha e s t a b l e c i d o  una forma p a r a  que e l  mapuche l e g i t i m e  
su Ciudadan ía  c h i l e n a  y  a u n t e n t i f i q u e  e l  r o l  t r a d i c i o n a l  y  l a  
n e c e s i d a d  d e l  l o n k o  como voce ro  de l a  comunidad- P robab lemen te  
e s t a s  e x p r e s i o n e s  p o l í t i c a s  son  l a s  más v i s i b l e s  y mejor  conoc i -  
d a s  po r  e l  no mapuche, ya que l o s  a s u n t o s  l e g a l e s  s o b r e  d e r e c h o s  
de  t i e r r a s ,  t í t u l o s  de t e n e n c i a s  de  t i e r r a s ,  r ec l amos  de l o s  
i n d í g e n a s  y  o t r o s  que impac tan  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c h i l e n o s  y  
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mapuches, son b a s t a n t e  a  menudo l o s  c o n t e x t o s  en l o s  que l o s  
i n d i v i d u o s  y  l o s  g r u p o s  i n t e n t a n  a l c a n z a r  metas  y  mantener  v a l ] -  
r es .  E l  hecho de que e l  s i s t e m a  j u r í d i c o  c h i l e n o  reconozca  a l  
l o n k o  como e n l a c e  e n t r e  ;os organ ismos d e l  Es tado  y  l o s  mapuches, 
y  que l o s  mapuches c o n t i n ú e n  r e s p a l d a n d o  t a l  r o l ,  t i e n d e  a  au ten -  
t i f i c a r  l a  f u n c i ó n  de l i d e r a z g o  de l o s  l o n k o s .  
No o b s t a n t e ,  e x i s t e  una t e r c e r a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  que 
e s t á  i n s i n u a d a  en e l  t r a b a j o  de Faron, escasamente i d e n t i f i c a d a  
p o r  l o s  no mapuches, p e r o  que es  un  hecho común e n t r e  e l l o s  ( l o s  
mapuches); e s t a  es l a  e x p r e s i ó n  lrmorallr, t lancest ra l l r  o  " r e l i g i o s a n  
en l a  l e g i t i m a c i ó n  d e l  r o l  p o l í t i c o  de l o s  l o n k o s -  C i t a n d o  
nuevamente a  Faron, podemos r e c o n o c e r  e s t a  Ú l t i m a  e x p r e s i ó n .  
"Hoy d í a  c i e r t a  conduc ta  o  hecho se  d e f i n e  como e x t r a  
l e g a l ,  de a c u e r d o  a  l o s  e s t á n d a r e s  n a c i o n a l e s  c h i l e n o s .  
Los mapuches acuden a  l o s  j uzgados  p a r a  l a  r e s o l u c i ó n  
de l o s  a s u n t o s  que i n v o l u c r a n  cr ímenes,  d e l i t o s  y  
p e r j u i c i o s ,  p e r o  d e n t r o  de l a  comunidad, en l a s  reduc-  
c i o n e s ,  e x i s t e n  s a n c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  que t r a t a n  
e f e c t i v a m e n t e  con o t r o s  a c t o s  a n t i s o c i a l e s ,  de una 
n a t u r a l e z a  d i s t i n t a -  Los más i m p o r t a n t e s  e n t r e  e s t o s  
son l o s  que i m p l i c a n  b r u j e r í a  y  que en g e n e r a l  l o s  
j uzgados  c h i l e n o s  rehúsan  c o n s i d e r a r  se r i amen te .  Por 
c o n s i g u i e n t e ,  en c i e r t a s  i n s t a n c i a s  l o s  mapuches "toman 
l a  j u s t i c i a  en s u s  p r o p i a s  manos", a p l i c a n d o  p r i n c i p i o s  
m o r a l e s  t r a d i c i o n a l e s  (admapu) p a r a  e l  o rdenamien to  de 
l a s  a c c i o n e s  s o c i a l e s -  S i n  embargo, a q u e l l a s  m a t e r i a s  
que i m p l i c a n  de rechos  de l a s  pe rsonas  y l a  p rop iedad ,  
que no es  p o s i b l e  r e s o l v e r  m e d i a n t e  l o s  medios  t r a d i c i o -  
n a l e s ,  son, en ú l t i m o  t é r m i n o ,  r e s u e l t a s  med ian te  e l  
r e c u r s o  a l  s i s t e m a  j u d i c i a l  c h i l e n o  de l o s  j uzgados  y  
organ ismos enca rgados  de hace r  c u m p l i r  l a  l e y n .  (Faron 
1961: 107). 
E l  p r i n c i p i o  é t i c o  o  l e y  t r a d i c i o n a l  es  en e s e n c i a  e l  
modo y  l a  e x p e r i e n c i a  a n c e s t r a l  p a r a  t r a t a r  no s ó l o  l a  b r u j e r í a ,  
s i n o  t a m b i é n  l a s  c a t á s t r o f e s  n a t u r a l e s  o  l a s  i n j u s t i c i a s  s o c i a l e s .  
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Y cuando f a r o n  s e  r e f i e r e  a  l a  d imensión o  conformación moral  o  
é t i c a  de l a  a c c i ó n ,  l l e v a  c o r r e c t a m e n t e  é s t a  a l  t e r r e n o  más 
ampl io  de l a s  c r e e n c i a s  y  p r á c t i c a s  r e l i g i o s a s  que ,  debe seña -  
l a r s e ,  son una f u e r z a  p e r s i s t e n t e  y  poderosa  en l a  s o c i e d a d  
mapuche. Cuando e s t á n  i m p l i c a d o s  l a  b r u j e r í a ,  l o s  a s u n t o s  mora- 
l e s ,  l a s  l e y e s  t r a d i c i o n a l e s  o  admapu y  l o s  a s u n t o s  r e l i g i o s o s ,  
s e  debe c o n s i d e r a r  a l  machi ,  qu i en  juega  u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  en 
l a s  ce remon ias  y  r i t o s ,  como s e  d i s c u t i r á  p o s t e r i o r m e n t e ,  oca- 
s i o n a l m e n t e  en l o  p o l í t i c o .  
Más aún,  t o d o  pensamiento  y  a c c i ó n  p r o y e c t a d a  debe 
r e a l i z a r s e  b a j o  l a  s a n c i ó n  de  l a s  l e y e s  y  normas c o n s u e t u d i n a -  
r i a s  (admapu) de  l a  s o c i e d a d .  Como Faron l o  ha s e ñ a l a d o :  
"Todos l o s  d e b e r e s  y  d e r e c h o s  t r a d i c i o n a l e s  e s t á n  
s a n c i o n a d o s  s o b r e n a t u r a l m e n t e ,  y  l o s  c o n f l i c t o s ,  que 
mayormente s e  s u s c i t a n  por  c o n t a c t o s  con no-mapuches, 
s e  manejan en r e f e r e n c i a  a  e s t a s  s a n c i o n e s  m o r a l e s  t r a -  
d i c i o n a l e s .  La l e y  c o n s u e t u d i n a r i a  (admapu) . . - e s t á  
s a n c i o n a d a  por  f u e r z a s  s o b r e n a t u r a l e s  que emanan de 
l o s  p r o p i o s  a n c e s t r o s ,  que s e  c o n s i d e r a  i d e a r o n ,  s u p l e -  
mentaron y  a d h i r i e r o n  a  l a s  normas de l a  s o c i e d a d  mapu- 
che .  Hacemos e s t a s  c o s a s  porque n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  
l a s  h i c i e r o n  y  porque n u e s t r o s  p a d r e s  y  a b u e l o s  nos  d i -  
j e r o n  que e r a  l o  c o r r e c t o "  (Faron 1964: 10-11)- 
Las c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  y  l a s  r e g l a s  a n c e s t r a l e s  que 
s e  c e n t r a n  en l a  p r o p i c i a c i ó n  de l o s  a n t e p a s a d o s  d u r a n t e  l a  
r e u n i ó n  r i t u a l ,  d e f i n e n  en g ran  p a r t e  l a  conduc ta  n a r r a t i v a ,  
c o n s t i t u y e n d o  consecuen temen te  l a s  normas t r a d i c i o n a l e s  que 
deben s e g u i r  t o d o s  l o s  miembros de l a  s o c i e d a d  mapuche. Podr í a  
a s í  d e c i r s e  que una f u n c i ó n  de l a  c r e e n c i a  r i t u a l  y  de l a  p a r t i -  
c i p a c i ó n  c e r e m o n i a l  e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l í m i t e s  a  l a  pos i -  
b l e  v a r i a c i ó n  en l a  a c c i ó n  p o l í t i c a  y  s o c i a l -  Es a  e s t e  r e s p e c t o  
que uno de l o s  r o l e s  d e l  machi como mediador e n t r e  l o s  
v i v o s  y  l o s  a n c e s t r o s  en l a  congregac ión  r i t u a l  y  como e l  c u s t o -  
d i o  d e l  conoc imien to  a n c e s t r a l  o  admapu e n t r a  en e l  t e r r e n o  
de  l o  p o l í t i c o .  
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Aunque l o s  m a c h i s  no t i e n e n  f u n c i o n e s  p o l i t i c a s  fo rma-  
l e s ,  r e a l i z a n  o  e j e r c e n  un número de debe res  o  c a r g o s  que l e s  
asegu ran  un pode r  i n f o r m a l  p e r o  p e r s u a s i v o .  Además de su o f i c i o  
de c u r a r  l a s  en fermedades y p r e v e n i r  l a  mue r te ,  l a  g e n t e  d e p o s i t a  
una g r a n  c o n f i a n z a  en l o s  m a c h i s  p a r a  c o m b a t i r  l a s  t u e r z a s  
m a l i g n a s  de l a  v i d a .  (Fa ron  1962: 138). De e s t e  modo, a l  r e p r e -  
s e n t a r  e l  b i e n  y  c o n t r o l a r  l a s  f u e r z a s  d e l  ma l  ( u e k u f e s  y 
ka l kus ) ,  l o s  m a c h i s  son, en c i e r t a  medida, p o l í t i c o s  en t o d o  su  
a c c i o n a r -  S i n  embargo, q u i z á s  s i  l o  que m e j o r  enmarca e l  r o l  
p o l í t i c o  d e l  mach i ,  a l  que me he  r e f e r i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  es su  
í n t i m a  a s o c i a c i ó n  con l a  e s f e r a  a n c e s t r a l ,  que e n t r a ñ a  una 
s e p a r a c i ó n  d e l  r e s t o  de l o s  i n d i v i d u o s .  Aparentemente,  esos 
debe res  y a s o c i a c i o n e s  i m p l i c a n  escasa  o  n u l a  f u n c i ó n  p o l í t i c a ;  
s i n  embargo, m i e n t r a s  menos obv iamen te  p o l í t i c o  sea en l a  f o rma  
e l  r o l  d e l  aach i ,  s e r á  más e f e c t i v o  p o l í t i c a m e n t e -  
La i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  d e l  m a c h i  es  s u t i l  y  obscura  
d e n t r o  de l a s  r e l a c i o n e s  de pode r  de l a  s o c i e d a d  y  en l a  a d h e s i ó n  
a l  admapu. No o b s t a n t e ,  no e x i s t e  l u c h a  p o r  e l  pode r  e n t r e  l o s  
l o n k o s  y  e l  machi ,  p o r  l o  t a n t o  no es  l a  p o l í t i c a  l o  que nos 
a tañe.  Las r e l a c i o n e s  de pode r  se  han o b j e t i v a d o ,  d e s a r r o l l a d o  y 
camu f l ado  p o r  med io  de f o rmas  s i m b ó l i c a s  y  p a u t a s  de a c c i ó n  
r i t u a l -  Es a  t r a v é s  de e s t a s  f o r m a s  que e l  m a c h i  l e g i t i m a  bas tan -  
t e  a  menudo e l  r o l  de toma de d e c i s i o n e s  de l o s  l o n k o s  y l a  
a d h e s i ó n  a l  admapu- 
Para a n a l i z a r  e s t a  i n f l u e n c i a  debemos c o n s i d e r a r  a  l a  
o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  c o e x t e n s i v a  con e l  e s t u d i o  de l a  s o c i e d a d  
t o d a -  En l a  s o c i e d a d  mapuche t r a d i c i o n a l  l a  l e y  y  e l  o rden  son 
normalmente  m a n t e n i d o s  p o r  un  e q u i l i b r i o  de pode r  e n t r e  segmentos 
de a g r u p a c i o n e s  de l o n k o s  y  de a g r u p a c i o n e s  de an tepasados  m í t i -  
c o ~ ,  a  veces  ayudados p o r  e l  med iado r  d e l  r i t u a l  f o r m a l m e n t e  no 
p o l í t i c o ,  e l  s a c h i -  
E l  a s p e c t o  i d e o l ó g i c o  de l a  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  a r r i b a  
d e s c r i t a  puede c o n c e b i r s e  como un concep to  e p i s t e m o l ó g i c o ,  como 
l a  f o rma  en que l o s  mapuches conocen e  i n t e n t a n  c o n t r o l a r  su  
mundo; como un c u e r p o  s i s t e m á t i c o  de v a l o r e s ,  normas y c r e e n c i a s ;  
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como s inón imo  d e  t o d o  e l  pasado c u l t u r a l ,  e l  p r e s e n t e  y  e l  f u t u r o ,  
i n c l u y e n d o  r i t u a l e s  y  c r e e n c i a s  c e r e m o n i a l e s  y ,  l o  más i m p o r t a n t e ,  
l a s  l e y e s  d e l  admapu. 
Más aún ,  s e  debe  comprender que e l  admapu y  e l  r o l  
mediador  d e l  machi e s  una r e p r e s e n t a c i ó n  c o l e c t i v a  que  c o n s t r i ñ e  
a  l o s  i n d i v i d u o s ;  l a  a c c i ó n  a n t e r i o r m e n t e  d e s c r i t a  e s t á  c a r g a d a  
de  un s i g n i f i c a d o  p o l í t i c o .  Es to  puede s e r  i m p o r t a n t e  p a r a  l o s  
l i n a j e s  mapuches y  p a r a  l a s  b a s e s  de  una o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  
r e g i o n a l ,  a menudo compi t i endo  y en o c a s i o n e s  d e s a f i a n d o  l a s  
a c c i o n e s  y d e c i s i o n e s  d e  un g rupo  d e  l o n k o s -  Así, e l  c u l t o  a  l o s  
a n t e p a s a d o s ,  por i n t e r m e d i o  d e l  machi,  e x p r e s a  y  man t i ene  l a  
c o r p o r a t i v i d a d  y  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  l i n a j e  mismo- 
E s t e  t i p o  de  o b s c u r a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  en l a  s o c i e d a d  
mapuche e s  p a r t i c u l a r m e n t e  e v i d e n t e  d u r a n t e  l o s  momentos de 
c r i s i s  de  l a  comunidad- La p reocupac ión  r e s p e c t o  d e  l a s  c r i s i s  e s  
p o l í t i c a m e n t e  a c t i v a d a  a  t r a v é s  de ce remon ias  y  r i t u a l e s -  T a l e s  
c e r e m o n i a s  p r e c i s a n ,  imponen l a  p e r s i s t e n c i a  s o c i e t a l  y  e l l a s  
mismas p e r s i s t e n  porque s e  h a l l a n  en un e s t a d o  de c o n s t a n t e  
r e s p u e s t a  a  l a s  c r i s i s  de  v i d a ,  e s p e c i a l m e n t e  en v i s t a  de  l o s  
t i p o s  d e  cambios  económicos  y s o c i a l e s  o c u r r i d o s  en l a  s o c i e d a d  
mapuche d e s d e  e l  p e r í o d o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  r e d u c c i o n e s .  . 
Sin  embargo, e s t a s  c r i s i s  no son e s e n c i a l m e n t e  i n d i v i -  
d u a l e s  o  r e g i o n a l e s ,  s i n o  que a t a ñ e n  a  l a  s o c i e d a d .  E s t a  e s  una 
r azón  de  po r  qué l a  s o c i e d a d  mapuche e s  aún a l t a m e n t e  r i t u a l -  En 
l a  s o c i e d a d  mapuche l a s  c r i s i s  permanentes  de a c u l t u r a c i ó n  y 
cambios  t i e n d e n  , probab lemen te ,  a  s e r v i r  como una l e g i t i m i z a c i ó n  
p o l í t i c a  p e r p e t u a  de l o s  l o n k o s -  En t a l  s i t u a c i ó n  l a s  c r i s i s  
pueden a c r e c e n t a r  l a  a u t o r i d a d  d e l  machi. E n  a l g u n a s  zonas  e l  
machi s e  refine r e g u l a r m e n t e  con l o s  l o n k o s  p a r a  t r a t a r  problemas  
que a f e c t a n  a  l a  comunidad S '  como un todo.. En t a l e s  e n c u e n t r o s  
l o s  c o n s e j o s  de a n t e p a s a d o s  s o n  t r a n s m i t i d o s  a  t r a v é s  d e l  machi 
med iador ,  cuyo d e b e r  e s  a s e g u r a r  l a  máxima a d h e s i ó n  a l  admapu. De 
e s t a  manera l a s  a c t i v i d a d e s  r i t u a l e s  y  l o s  c a n a l e s  de  c o n t a c t o  
con l o s  a n t e p a s a d o s  r e s p a l d a n  l a  a u t o r i d a d  de l o s  l o n k o s ,  y 
a s e g u r a n  l a  o b e d i e n c i a  de l o s  i n d i v i d u o s  a  l a s  d e c i s i o n e s  de 
a c u e r d o  con e l  admapu- 
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A l a  l u z  d e l  hecho de que l a  soc iedad  mapuche no t i e n e  
organ izac ión  p o l í t i c a  f o r m a l ,  de que l o s  problemas o  asun tos  nás  
bien l e g a l e s - j u r í d i c o s  s e  t r a t a n  a  t r a v é s  de l o s  organismos 
gubernamentales n a c i o n a l e s ,  o  mediante e l  e n l a c e  de l o s  lonkos,  
l a s  l e y e s  c u l t u r a l e s  t r a d i c i o n a l e s  (admapu) s e  mantienen m,ediante 
l a  movi l i zac ion  y manejo de  l o  o b l i g a t o r i o ,  moral o  r i t u a l .  Es 
e s t a  movi l i zac ión ,  expresada en u n  grado más a l t o  en l a  ceremonia 
d e l  n g i l l a t ú n ,  l a  que r e f u e r z a  l a  i n t e g r i d a d  é t n i c a  de l o s  mapu- 
ches. E n  t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s  no e s  t a n t o  l a  c reenc ia  l o  que 
o r i g i n a  l a  ceremonia, s i n o  que e s  é s t a  l a  que c o n j u r a ,  da forma 
d e f i n i t i v a  y e s t r u c t u r a  a  l a  c r e e n c i a ,  l a  adhesión a l  admapu o  
uso a n c e s t r a l .  
Es pr inc ipa lmente  en e l  curso  de ' e jecuc ión  de ceremonias 
c l a v e s  que l a  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  sut i l  d e l  i a c h i  y l a s  r e l a c i o n e s  
de poder s e  i n t e r p e n e t r a n  mutuamente -por d e c i r l o  a s í -  para 
p r o d u c i r ,  y  r e p r o d u c i r  r e p e t i t i v a m e n t e  e l  r o l ,  y, por ende, l a  
n a t u r a l e z a  o c u l t a  de l a s  r e l a c i o n e s  de poder en l a  sociedad 
mapuche- 
Con e l  f i n  de d e s c u b r i r  e s t a s  r e l a c i o n e s  y sus s i g n i f i -  
cados para l a  i n t e g r i d a d  de l a  soc iedad  mapuche, y  su continua 
a c u l t u r a c i ó n  en e l  mundo moderno, s e  debe examinar también l a s  
i n s t i t u c i o n e s  económicas y  p o l í t i c a s ,  y e l  orden s o c i a l  en l a  
sociedad mapuche moderna. E l  marco de r e f e r e n c i a  genera l  de t a l  
soc iedad  e s  mantenido por l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  es tado  c h i l e n o ,  
s iendo  a f e c t a d o  en gran medida, respec to  de l a  vida c o t i d i a n a ,  
por l a s  o b l i g a c i o n e s  morales y r i t u a l e s  que s e  d e s a r r o l l a n  y  
mantienen a  t r a v é s  d e l  machi mediador y de o t r a s  acc iones  
s i m b ó l i c a s -  
Me g u s t a r í a  e n f a t i z a r  que e l  t i p o  de expres ión  p o l í t i c a  
d e s c r i t a  en e s t e  breve ensayo no posee obviamente poder po1í t ic .o  
formal  o  j u r i s d i c c i ó n  l e g a l  en l a  soc iedad  c h i l e n a -  Es tas  r e l a -  
c iones  de poder e n t r e  agrupac iones  de lonkos ,  machis l o c a l e s  y  e l  
uso a n c e s t r a l  o  admapu, son s ó l o  l o s  puntos polémicos de l a s  
acc iones  s i m b ó l i c a s  d e s t i n a d a s  a  o r i e n t a r  toda asumción de toma 
de d e c i s i o n e s  comuni ta r ias  a  una máxima adhesión a l  admapu. E l  
r o l  mediador desempeñado por e l  machi e s  simplemente p a r t e  de l a  
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r e s p o n s a b i l i d a d  chamánica, 'como e l  r o l  de e n l a c e  de1  l o n k o  en l o s  
a s u n t o s  chi leno-mapuches. Así,  e s t a s  r e l a c i o n e s  de pode r  r e a l m e n t e  
s i r v e n  p a r a  l e g i t i m a r  e l  modo t r a d i c i o n a l ,  e l  admapu y  l a  o b l i g a -  
t o r i a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  r i t u a l -  
En e s t e  s e n t i d o  e l  ú n i c o  remanente de l a  o r g a n i z a c i ó n  
p o l í t i c a  mapuche que hoy e x i s t e  es l a  ceremonia  c o n g r e g a c i o n a l ,  
l a  que c o n s t i t u y e  un modelo p e r s i s t e n t e  de i n t e g r i d a d  é t n i c a  que 
d e s a f í a  l a  f r a g m e n t a c i ó n  y  a s i m i l a c i ó n  deseada p o r  l a  s o c i e d a d  
moderna en que e s t á  i n s e r t a .  
An tes  de c o n t i n u a r  debe r ía ,  s i n  embargo, n o t a r s e  que 
e x i s t e n  a l g u n a s  comunidades mapuches, p o r  e jemp lo  en l a  p  r e c o r d i -  
l l e r a  y  c o r d i l l e r a  and ina  d e l  c e n t r o - s u r  - de C h i l e ,  donde e l  
m a c h i  no  p a r t i c i p a  en l a  ceremonia  c o n g r e g a c i o n a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  
en e l  n g i l l a t ú n ,  y p o r  c o n s i g u i e n t e  probab lemente  no j uega  un r o l  
med iado r  i n f l u y e n t e  en l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  de pode r  en l a  
s o c i e d a d  mapuche. Las razones  de e s t e  p a t r ó n ,  opuesto  a l  r o l  
i n f l u y e n t e  v i s t o  en l a  mayo r ía  de l a s  comunidades d e l  v a l l e  
c e n t r a l  y  c o s t a  d e l  c e n t r o  s u r  no e s t á n  b i e n  d e f i n i d a s ,  y  van más 
a l l á  d e l  a l c a n c e  de e s t e  ensayo. 
E l  Poder P o l í t i c o  y e l  R o l  J u d i c i a l  d e l  Mach i -  
Los mach i  son p e r s o n a j e s  sagrados o  e s o t é r i c o s  s i n  
n i n g u n a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a  d i r e c t a ,  p e r o  en t a n t o  e s p e c i a l i s t a  
r i t u a l ,  que u t i l i z a  y  posee un c o n o c i m i e n t o  a n c e s t r a l ,  e l l o s  
pueden e j e r c e r  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c i a  p o l í t i c a  en l o s  p rocesos  
de toma de d e c i s i o n e s  de l o s  l o n k o s  o de o t r o s  i m p o r t a n t e s  
miembros de l i n a j e s .  Es en e l  c o n t e x t o  de l a  c o n g r e g a c i ó n  r i t u a l  
que e l  mach i  d e s p l i e g a  más d r á s t i c a m e n t e  su f u e n t e  de poder ,  i 
m e d i a n t e  l a  o b l i g a c i ó n  de l a  g e n t e  de a d h e r i r  a l  admapu. En l o s  
r i t o s  mapuches, fundamenta lmente  en e l  n g i l l a t u n ,  una f i g u r a  
r i t u a l  d i e s t r a  y  de t o t a l  c o n f i a n z a  r e p r e s e n t a  a  l o s  v i v i e n t e s ,  
en t a n t o  p r o p i c i a n  c o l e c t i v a m e n t e  a  l o s  a u t é n t i c o s  a n c e s t r o s  d e l  
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l i n a j e ,  d e i f i c a n  l o s  a n c e s t r o s  m í t i c o s  y s u p l i c a n  a  un pan teón  
de e s p í r i t u s  (Faron, 1964: 192). Para  l o s  mapuches l a  ceremonia  
es t a m b i é n  e l  momento y l u g a r  o  e l  e s p a c i o  y e l  t i e m p o  donde l a s  
e x p e r i e n c i a s  a n c e s t r a l e s  d e l  pasado (admapu) son t r a n s m i t i d a s  
p o r  e l  m a c h i  a  l a  gen te ,  a  t r a v é s  de m i t o s ,  r e l a t o s  y canc iones.  
Só lo  humanos sub l imes ,  e l  machí,  que puede t r a n s f o r m a r s e  a s í  
mismo en r e p r e s e n t a c i ó n  a n c e s t r a l  a l  e x h i b i r  l a  conduc ta  e s o t é r i -  
ca  espe rada  y  a l  u t i l i z a r  e l  c o n o c i m i e n t o  sagrado,  puede a c t u a r  
como i n t e r c e s o r  e n t r e  l o s  v i v o s  y  l o s  muer tos .  E l  r o l  d e l  sachi 
en e s t e  c o n t e x t o  es i n f o r m a r  a  l o s  an tepasados  de l o s  p rob lemas  
que en e l  p r e s e n t e  e n f r e n t a n  l o s  v i v o s  y  busca r  c o n s e j o s  
j u i c i o s o s  p a r a  l a  o r i e n t a c i ó n  de l a  s o c i e d a d  e n t e r a .  
E l  r i t o  d e l  n g i l l a t u n  es una a s e v e r a c i ó n  s o c i a l  y 
e s p a c i a l  de una i d e a  p o l í t i c a  c o n t r o l a d o r a ,  a  saber ,  a q u e l l a  de 
que p o r  e l  mero a c t o  de p r o v e e r  un modelo,  una imagen de l a  
e x p e r i e n c i a  a n c e s t r a l ,  l o s  antepasados e t é r e o s ,  i n t e r m e d i a r i o s  a  
t r a v é s  de l o s  mach is ,  dan fo rma  e  imponen a  l a  g e n t e  a l  menos 
una c i e r t a  a p r o x i m a c i ó n  a  s u s  p r o p i a s  e x p e r i e n c i a s .  La e x p e r i e n -  
c i a  v i t a l  de l o s  an tepasados  mapuches es p o r  t a n t o  p a r a d i g m á t i c a  
d e l  o rden  económico y s o c i a l  en  l a  v i d a .  Los mach i s  d e c l a r a n  que 
l o  que es r e f l e j a d o  es  e l  o r d e n  a n c e s t r a l  e t é r e o ,  l a  e x p e r i e n c i a  
e t e r n a  y  s i n  t i e m p o  d e l  admapu, en l a  que t o d o s  l o s  mapuches, en 
e s t r i c t a  p r o p o r c i ó n  o  r a z ó n  de sus  neces idades  y no o b s t a n t e  l a  
i n t r u s i ó n  d e l  moderno mundo c h i l e n o ,  dehec ían  b u s c a r  l a s  p a u t a s  
de sus v idas .  As í ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  l a  ceremonia  d e l  n g i l l a t u n  
es l a  o c u l t a  f u e r z a  c o n d u c t o r a  de l o  p o l í t i c o  en l a  s o c i e d a d  
mapuche de hoy, ( p a r t i c u l a r m e n t e  dado que e l  pode r  de l o s  l o n k o s  
se  r e d u j o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a  p a r t i r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  
r e d u c c i o n e s ) ,  y  muy p robab lemen te  l o  ha s i d o  en l o s  Ú l t i m o s  
s i g l o s .  
Se puede demos t ra r  en fo rma  más d i r e c t a  que l a  i n t e r - ,  
v e n c i ó n  de l o s  mach i s  en t o r n o  a  l a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a  de l o s  
l o n k o s  r e s i d e  en e l  p a p e l  j u r í d i c o  de e l l o s  a l  i n t e r p r e t a r  e l  
admapu a n c e s t r a l -  Deseo d a r  un b r e v e  e jemp lo  de e s t e  mismo 
pape l ,  p r e s e n t a n d o  a l g u n o s  d a t o s  que me p r o p o r c i o n ó  e l  h i j o  d e l  
c a c i q u e  Alcamán (de una zona c o s t e r a ,  en una e n t r e v i s t a  que 
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s o s t u v e  con é l .  Una r e u n i ó n  e n t r e  una machi y v a r i o s  l o n k o s  s e  
r e a l i z ó  en 1976 cuando una pe r sona  de  c i e r t o  l i n a j e  h a b í a  f a l l e -  
c i d o  a l  v o l c a r  s u  b o t e  en e l  mar d u r a n t e  una noche muy l l u v i o s a .  
Los l o n k o s  q u i s i e r o n  tomar  una d e c i s i ó n  r e s p e c t o  a l  c u r s o  que  
d e b í a n  s e g u i r  l a s  a c c i o n e s ,  s egún  l a  v o l u n t a d  de  l o s  p r o g e n i t o -  
r e s ,  y s o l i c i t a r o n  a  l a  machi c e r c a n a  i n t e r v e n i r  y  c o n s u l t a r l o s -  
La machi ap rovechó  l a  o p o r t u n i d a d  d e  r e e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  con 
l o s  p r o g e n i t o r e s  y  r e s o l v e r  med ian te  l a  c o n s u l t a -  La r azón  de  l a  
muer t e  f u e  e x p l i c a d a  como c o n s e c u e n c i a  d e l  desuso  mapuche en 
a d h e r i r  a  l a s  cos tumbres  a s c e n t r a l e s ;  (en r e a l i d a d ,  e l l a  s e  
d e b í a  a  c a u s a s  n a t u r a l e s ) .  Debido a l  temor  a  l a  mala  s u e r t e ,  l o s  
l o n k o s  d e c i d i e r o n  no nega r  más l a s  cos tumbres -  Ta l  c o n s u l t a  
l e g i t i m ó  l a  d e c i s i ó n  p a r a  l o s  l o n k o s ,  y  l e s  o b l i g ó  a  c u m p l i r  con 
l a s  normas a n c e s t r a l e s .  
Un h i j o  d e l  c a c i q u e  Alcamán me r e l a t ó :  
" M i  p a d r e  p i d i ó  a  l o s  o t r o s  c a c i q u e s  que s e  r e u n i e r a n  
p a r a  a p a c i g u a r  a l  a n t u m a l l é n -  E l l o s  s e  c o n s i d e r a b a n  
a f o r t u n a d o s  po r  permanecer  con v i d a ;  y  deseaban  ag rade -  
c e r l o .  M i  p a d r e  d i j o  que e l  a n t u m a l l é n  e s t a b a  m o l e s t o  
po rque  h a b í a  muer to  una pe r sona .  Deseaba que s e  r e a l i -  
z a r a  un g ran  n g i l l a t u n -  M i  p a d r e  j u n t o  con l o s  demás 
c a c i q u e s ,  d e c i d i e r o n  h a c e r  un n g i l l a t u n -  Los c a c i q u e s  
d e c i d i e r o n  a  l a  vez  que d e b e r í a n  c o n s u l t a r  con l a  
machi ,  porque s ó l o  e l l a  pod ía  comun ica r se  con e l  
a n t u m a l l é n -  E l l a  pod ía  conoce r  sus d e s e o s -  A p e s a r  que 
l o s  c a c i q u e s  s e n t í a n  a l g ú n  temor  por  l a  machi ,  f u e r o n  
a  v i s i t a r l a  y  a  r e q u e r i r  su c o n s e j o .  . A l  p l a n t e á r s e l e  
e l  p r o p ó s i t o  de l a  v i s i t a ,  l a  machi l o s  i n v i t ó  a  
s e n t a r s e  con e l l a  p a r a  d i s c u t i r  e l  problema con 
Alcamán- M i  p a d r e  l e  p l a n t e ó  que deseaban h a c e r  un 
n g i l l a t u n  y  p i d i e r o n  a  l a  machi que e s t a b l e c i e r a  
c o n t a c t o  con l o s  a n t u m a l l é n  p a r a  s a b e r  l o  que  pensaban-  
La machi  d i j o  que e l l a  ya s a b í a ,  t a n t o  l o  que deseaban  
como que v e n d r í a n  a  v e r l a -  D i jo  que e l  a n t u m a l l é n  
e s t a b a  m o l e s t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  porque no hab ían  hecho 
u n  n g i l l a t u n  y  porque no hab ían  c o n s u l t a d o  a  l a  machi. 
M i  p a d r e  y  l o s  demás c a c i q u e s  s e  s i n t i e r o n  muy mal. La 
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mach i  l e s  p i d i ó  que v o l v i e r a n  en a l g u n o s  d í a s  más y  
en tonces  e l l a  p o d r í a  a c o n s e j a r l o s .  Los c a c i q u e s  v o l v i e -  
r o n  d e n t r o  de pocos d í a s .  La mach i  l e s  d i j o  que h a b í a  
t e n i d o  que t r a b a j a r  d u r o  p a r a  comun ica rse  con l o s  
a n t u m a l l é n  y  r e p i t i ó  que l o s  a n t u m a l l é n  es taban  moles- 
t o s  y  e r a  d i f í c i l  h a b l a r  con e l l o s .  Les d i j o  que l o s  
a n t u m a l l é n  deseaban un g r a n  n g i l l a t u n  con muchos 
s a c r i f i c i o s  de a n i m a l e s n  ( D i l l e h a y -  Pto. Saavedra,  
1976) - 
Es te  t r o z o  i l u s t r a  e l  p a p e l  combinado d e l  mach i  como 
med iado r  y  e j e c u t o r  de un r o l  j u d i c i a l ,  en l a  comun icac ión  con 
l o s  antepasados y  en l a  i n t e r p r e t a c i ó n  de sus  l e y e s .  También 
r e v e l a  e l  mecanismo s o c i o - r i t u a l ,  e l  n g i l l a t u n ,  a  t r a v é s  d e l  que 
se  e j e r c e  un f u e r t e  pode r  y  p o r  e l  que l a  g e n t e  es p u e s t a  en 
mov im ien to ,  l l e v a d a  a  escena-  Por ú l t i m o ,  d e j a  a  l a  v i s t a  e l  
t i p o  de c o n t r o l  p o l í t i c o  que e l  m a c h i  y  l o s  a n t u m a l l é n  t i e n e n  
s o b r e  a l g u n o s  l o n k o s  d i r i g e n t e s ,  a s í  como mues t ra  c i e r t o s  aspec- 
t o s  económicos, t a l  como e l  s a c r i f i c i o  de a n i m a l e s  (yo  s e ñ a l a r í a  
que t a l  s a c r i f i c i o  es f i n a n c i e r a m e n t e  c o s t o s o  p a r a  l o s  l o n k o s ,  
reduce  s u s  p o s e s i o n e s  m a t e r i a l e s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  su i n f l u e n c i a  
económica en l a  soc iedad ) .  
Una p r e g u n t a  i n d i s c r e t a  que se  o r i g i n a  a q u í  es s i  e l  
mach i  p u d i e r a  e s t a r  j ugando  e l  p a p e l  de un embaucador p o l í t i c o ,  
man ipu lando  l o s  e v e n t o s  y  l a s  d e c i s i o n e s  p o l í t i c a s -  Nunca he 
h a l l a d o  m a c h i s  que a d m i t a n  r e i n t e r p r e t a r  o  m o d i f i c a r  l a  v o l u n t a d  
de l o s  a n t u m a l l é n ,  en p r o v e c h o  p r o p i o -  No o b s t a n t e ,  en base a  
l o  que he observado y se  me ha i n f o r m a d o ,  l a s  d e c i s i o n e s  ances- 
t r a l e s ,  i n t e r p r e t a d a s  p o r  l o s  mach i s  p a r a  l o s  l o n k o s  o  p a r a  
c u a l q u i e r  persona,  e s t á n  de acue rdo  con l o  que son l o s  usos  o  
modos espe rados  d e l  admapu- También es  de e s p e r a r  que en e s t e  
c o n t e x t o  l o s  mach i s  a l t e r e n  j u i c i o s a m e n t e  -con c r i t e r i o -  l o  
s u b s t a n c i a l  de e s t a  d e c i s i ó n ;  p o r  e j e m p l o  r e q u i r i e n d o  una c a n t i -  
dad e x c e s i v a  de b i e n e s  m a t e r i a l e s  que s e r á n  s a c r i f i c a d o s  d u r a n t e  
l a  ceremonia ,  con e l  f i n  de c o n t r o l a r  a l g o  d e l  pode r  de l o s  
l o n k o s -  
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h i s t ó r i c o s  y  e t n o h i s t ó r i c o s  s u g i e r e n  que l o s  chamanes t u v i e r o n  
a l g u n a  i n f l u e n c i a  j u d i c i a l  a l  med ia r  e  i n t e r p r e t a r  l o s  a s p e c t 3 s  
f l c o n s t i t u c i o n a l e s T T  o  c o n s u e t u d i n a r i o s  d e l  admapu, p e r o  nunca 
h a s t a  e l  p u n t o  a l canzado  en e s t e  s i g l o .  
En l a s  comunidades a g r í c o l a s  d i s p e r s a s ,  a n t e r i o r e s  a l  
s i s t e m a  de reducc iones ,  l o s  asun tos  p o l í t i c o s  e r a n  manejados 
c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  l o s  l o n k o s ,  m i e n t r a s  que l o s  mach i s  
desempeñaban un r o l  menor en l o s  p r o c e s o s  de l e g i t i r n i z a c i ó n -  Al 
p a r e c e r  h a b í a  o  e x i s t í a  un t i p o  de pode r  más s e c u l a r  (o un poder  
de t i p o  más s e c u l a r )  i n v o l u c r a d o  en l o  p o l í t i c o  en l o s  mapuches. 
Pero  cuando a  l o s  mapuches s e  l e s  e s t a b l e c i ó  en l a s  reducc iones ,  
l o s  l o n k o s  no t e n í a n  un l e g í t i m o  pode r  o  a u t o r i d a d  d e n t r o  d e l  
g o b i e r n o ,  y a s í  l o s  mapuches p e r d i e r o n  l a  Ún i ca  e x p r e s i ó n  f o r m a l  
y s e c u l a r  d e l  pode r  p o l í t i c o .  
Como consecuenc ia  de e s t a  p é r d i d a ,  l a  s o c i e d a d  mapuche 
t o r n ó  más h a c i a  e l  pode r  sag rado  o  a u t o r i d a d  que r e s i d e  en l a  
ceremonia  r i t u a l ,  como una fo rma  de e x p r e s i ó n  p o l í t i c a .  Como 
r e s u l t a d o ,  e s t a  ceremonia  ha pasado de l o  que e r a  e l  admapu 
m o r a l  y r i t u a l  deseab le ,  hoy  d ía ,  admapu m o r a l  y r i t u a l  o b l i g a t o -  
r io.La p o s e s i ó n  o  f u e r z a  de l a  ceremonia  s o b r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  
d e r i v a  de l a  p e r p e t u a c i ó n  de v i e j a s  t r a d i c i o n e s ,  de l a s  t r a d i c i o -  
nes a n t i g u a s ,  y que conforman aho ra  una nueva t r a d i c i ó n  r i t u a l .  
Hasta  t a l  e x t e n s i ó n ,  l a  s o c i e d a d  y  c u l t u r a  mapuche p e r s i s t e  
p o l í t i c a m e n t e  no p o r  una u n i f i c a c i ó n  y e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  e x t e r n a  
que ope re  en e l  n i v e l  de l o n k o  o  cac ique ,  s i n o  p o r  e l  s i l e n c i o  
de l a s  o b l i g a c i o n e s  m o r a l e s  y r i t u a l e s ,  p o r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  
que ope ra  desde d e n t r o  y  e n v u e l v e  e i n v o l u c r a  a t o d o  rnapuche- Es 
l a  o b l i g a t o r i a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  ceremonias ,  l a  c o n t i n u a  
c o n e x i ó n  e n t r e  l o s  v i v o s  y l o s  muer tos ,  y l a  adhes ión  a l  admapu 
a  t r a v é s  d e l  r o l  mediador  d e l  rnachi  l o  que no s ó l o  l e g i t i m a  l a  
i d e o l o g í a  y  l a  e x p r e s i ó n  p o l í t i c a  s i n o  que t a m b i é n  c o n t i n u a  
g a r a n t i z a n d o  una voz p o l í t i c a ,  aun cuando e l l a  no sea escuchada 
en l a  s o c i e d a d  c h i l e n a  moderna. En e f e c t o ,  e s t a  voz  es l a  de l a  
u n i f i c a c i ó n  e  i n t e g r i d a d  de l a  ce remon ia  de l a  cong regac ión ,  de 
l a  r e u n i ó n  r i t u a l ,  una fo rma  d e s a f i a n t e  y  sag rada  de l a  p e r s i s -  
t e n c i a  é t n i c a  mapuche- 
NOTAS: 
(1) Esta ponencia f u e  presentada i n i c i a l m e n t e  en e l  Congreso 
de l a  Lat in American S t u d i e s  Associat ion.  Ciudad de 
México, o c t u b r e ,  1983. 
( 2 )  E l  l e c t o r  debe t e n e r  p r e s e n t e  que e l  r o l  de machi puede 
s e r  e j e r c i d o ,  en l a  c u l t u r a  mapuche, por miembros d e l  
género masculino o  femenino; en e l  t e x t o  en español  e l  
hecho deber ía  s e ñ a l a r s e  anteponiendo l o s  a r t í c u l o s  de 
género cor respondien tes ,  pero l a  necesidad de hacer  
f l u í d a  l a  l e c t u r a  nos l l e v a  a i n d i c a r  s ó l o  e l  a r t í c u l o  
mascul ino-  ( N .  d e l  T - )  
(3) Las c i t a s  d e l  t e x t o  fueron r e a l i z a d a s  por e l  a u t o r  d e l  
a r t í c u l o .  
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